



Por la mañana comienzan ya los pequeños a cantar y por la noche
los mayores, formando cuadrillas.
Cada cuadrilla suele tener su solista (Koplaria) el cual canta pri-
mero; después repiten lo mismo los demás. También suele haber al-
guno que toca filarmónica u ocarina. Se dedican a la cuestación.
Antes suelen pedir permiso al señor Alcalde y en su casa es
donde catan primero.
En la casa donde ha muerto alguno dur:Jite el año suelen cantar
una Avemaría en vei so, y si no la sabe.i, rezan un Padrenuestro.
El Avemaría en verso es como sigue:
-rain kan-tu-tu - ko det nik A-ve Ma - ri	 ya o - ne-ta-ti-kan da-tor gu-
re a-le-gri - ya A - la-ba-tu nai nu-ke Bir - 	 Ma-ri - ya	 Je - su-sen A-ma













a la Virgen María,
Madre querida de Jesús,  
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Donzela garbiya:












































las puertas ;.-!el cielo:
he ahí qué bondad
ella para nosotros!





Tienes en tí misma:
A los pobres pecadores
nos compadeces:
para siempre junto a tí
nos quieres llevar.






el Hijo de Dios
hecho hombre,




















seme j'aun on  aten








tú que estas llena










a ese Señor hijo
«Ahora y en aquella hora
de nuestra muerte. Amen».
En casas donde no hay luto suelen cantar los niños esta canción:
J
O - gel -ta l au-ga-fe-na de-gu - a ben-du - tan de - se-o gen da - be-na i - ri-txigen-du-an.
Ogeita laugatena	 Tenemos
degu abenduban:	 El veinte y cuatro de Diciem-
deseo genduena	 lo que deseábamos	 Lbre:





















jaio dan aur oni.
Belengo portaleko
estalpe batian











las doce de la media noche





el Hijo de Dios.
Nos enseriará










al niño que ha nacido
Del portal de Belén
en un establo
humilde ha nacido Jesús
entre ganado.
Al burro y al buey
tiene a los la dos,









a enseñarnos cómo vivir
ha bajado del cielo Jesús.
Por obra del Espíritu Santo
el que ha nacido,
(es) la segunda persona
de la Santísima Trinidad.
Sin quitar a la madre
el ser doncella
ha nacido de María
nuestro buen Jesús.
El Espíritu Santo
él mismo lo ha obrado:
en las entrañas de María
un hijo ha formado.
Ha pasado
como la luz por el cristal:
aun después del parto
ha quedado doncella
Le han dado José
a la madre por esposo:
Los dos se han hecho
padres de este Niño.
Estimar a Jesús
es del caso:
































































Se han puesto al cargo
José y María,














A adorar al niño
he aquí los reyes:






Jesús en buena hora
naciste tú:








te hiciste aquí hombre,
para gozar en la gloria
juntos. Amén.




Lotsa gerala etori gera,
Yauna, bedoren aurera.




















Con vergüenza hemos venido,
Señor a tu presencia.
Hemos estado con el señor
en la tarde de ayer: [Alcalde
tenemos licencia
para andar en paz.
[esta casa
Los grandes y pequeños de
hermoso en la iglesia...
Las palomaš también cerca,
en el Paraiso los ángeles.
Hermoso el altar en la iglesia
los pilares de piedra labrada:
escogidos de la Madre Virgen
son en esta casa.
La paloma va al palomar,
mis ojos a dormir:
Ahora voy, Señor amo,
a las coplas de usted.
[arado,
En la heredad hermoso el
en el vestido capa morada:
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Ette onttako nagusi jaunak
goiitz du biza/a.
(He g-oritz du bizafa
Diamantezko espalda:
Beroii bezin gizon presturik





Etxeko andria ofa ona
Zeru gauzaren'cloi ona•
Pazkua goizian jantziko dituzu
Zez e soiiean amar gona.
T'un nabaia azpzko,
edeia gaiieko:
andri a zure lazerik (?) ezta
Plaza bat ondratutzeko
Eder basuan ezpela:
Nik ezin ezan bestela:
Zure besuan lo egin lezake
Paradisuan bezela.
Arantza beltza ostrua txiki
Puntara saku loratsu:
Orain emendik biar genduke
Zaldun gazte bat koplatu.
el Señor amo de esta casa
muy noble hombrecito.
En el cielo hermosa la estrella,
junto al río el fresno:
el Señor amo de esta casa
tiene la bkrba de oro rojo.
Tiene la barba de oro rojo:
espalda de Diamante:
hombre tan cabal corno usted
no hay en este.puéblo.
Hermoso el... de...:
así tenemos la orden
de coplear a la Señora de casa
después del amo,
La Señora de casa, qué buena,
don bueno de cosa del cielo (?):
Por Pascup s por la mañana ves -
En tu cuerpo diez sayas. [tiras
Blanca parduzca por debajo,
roja, hermosa por encima:
Mujer como tu no hay
para honrar una plaza.
En el bosque hermoso el boj;
no puedo decir de otra manera:
En tus brazos se puede dormir
como en el Paraíso.
Espino negro, hoja pequeña,
a la punta... florido:
ahora deberíamos aquí
coplear a un caballero joven.
— 4g —
FIESTAS POPULARES
Oa or goian itue4
Uda tzol-otik erori:




Ayek guziak ala izanik
Geiago ditu merezi.
Arantza beltza ostrua triki
Puntara, saku loratsta:
Orain emen biar genduke













Limosna ere artu deg-uta
Orain abia gaitian
Adiosikan ez degu eta
ikusi artian.
He ahí arriba una fuente,
cae agua del caño:
el caballero joven de esta casa
catorce campanillas de oro.
Con catorce campanillas de oro
soles de siete damas:
siendo así todo ello,
más merece todavía.
Espino negro, hoja pequeña
A la punta... florido:
ahora deberíamos aquí
coplear a una joven dama.
Dama joven arreglada
qué color tan rojo!
Tus mejillas me parecen
Hojas de clavel.




Hermosa la espada con la
la vaina con el frontal	 [vaina,
El ama de casa nos ha venido
con la limosna en la mano
También hemos tomado la Ii-
ahora vámonos: [mosna y
No tenemos adiós
y agur, hasta vernos.
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Larunbat Santua. (=Sábado Santo)
Por la mañana de este día llevan los acólitos a la Iglesia grandes
pedazos de yesca atravesados por sendos palos. Los encienden en el
fuego que se suele hacer en el pórtico al principio de los Oficios, y to-
mando en una cesta otros pedazos de yesca y cabos de velas rojas,
van de casa en casa dejando en cada una un trocito de yesca encen-
dida y un cabe de vela roja. Al entrar en las puertas dicen iSubefial
«¡fuego nuevo!. Se acostumbra darles dinero o huevos.
Fiesta de San Juan
Los días que preceden a San Juan el señor Cura suele ir de casa
en casa a bendecir las heredades. Entrega después en cada casa una
cruz hecha con vela roja. En retorno cada vecino le regala huevos.
La víspera se tocan las campanas del mismo modo que cuando
hay algún incendio, tres veces, y al anochecer se hace una fogata en
la plaza.
El día de San Juan se suelen llevar a la Iglesia ramilletes de flo-




Asteartifiek (=Fiestas de Carnaval)
En Zegama recibe el nombre de Asteartifiek la fiesta de Carnaval.
Es una de las más alegres para la gente joven. Dura tres días. El do-
mingo de Carnaval se disfrazan los mozos con sayas, sacos u otras
pre-ndas; tapan la cara con pariuel'), o la ennegrecen con carbón. Así
dispuestos, se presentan en la plaza y pasan la tarde divertiéndose y
haciendo divertir a los demás.
El lunes de Carnaval van asimismo disfrazados a pedir limosna
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